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ABSTRAK 
 
Setyawan, Bayu. 2017. Penerapan Problem Solving dengan Teknik Jarimatika Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 4 Sd Negeri 
Keseneng 01 Kecamatan  Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 
Pelajaran 2016/2017 
 
Kata Kunci: Problem Solving, Jarimatika, Hasil Belajar Matematika 
 
Kemampuan memecahkan masalah dengan pola pikir logis, analisis dan sistematis 
menjadi kompentensi dalam pembelajaran matemtika. Proses pembelajaran saat ini belum 
memberikan peluang untuk tercapainya kompetensi ini. Pembelajaran matematika masih 
terfokus pada isi, belum menekankan pada proses berfikir dalam pemecahan masalah. 
Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil belajar matematika bagi siswa. 
Salah satu metode belajar untuk masalah ini adalah poblem solving.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui 
penerapan problem solving dengan jarimatika. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas yang dilakukan dua siklus, tiga kali pertemuan untuk setiap siklus. Teknik 
pengumpulan data dengan tes dan obsevasi. Hasil tes dianalisi dengan deskriptif 
kuantitatif dan analisis komparatif ketuntasan belajar. Hasil observasi dianalisis dengan 
analisis deskripsi kualitatif untuk mendeskripsikan keterlaksaan sintak dalam 
pembelajaran.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan problem solving dengan 
jarimatika dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SDN Keseneng 01. 
Peningkatan tersebut terlihat dari ketuntasan belajar yaitu pra siklus 45,44% (10 siswa), 
siklus I 77,27% (17 siswa), dan siklus II 100%. Peningkatan ini terjadi karena penerapan 
problem solving dengan jarimatika menjadikan pembelajaran matematika tidak terfokus 
pada isi, tapi lebih menekankan pada proses berfikir dalam pemecahan masalah dan 
disarankan guru kelas 4 SD dapat menerapkan problem solving dalam pembelajaran 
matematika. Siswa diajak untuk berfikir bersama memecahkan masalah sehingga lebih 
mudah memahami materi pelajaran. 
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